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C）主観の内面性を形象化する諸芸術作品（Künste, welche die Inner-
























































































































































































































































































盧 K. Fischer Hegels Leben, Werke und Lehre, Erster Teil, Wissenschaftliche








盪 K. Fischer a.a.O., S. 210
蘯 G. W. F. Hegel Vorlesungen über die Ästhetik I, Suhrkamp Verlag, 1970, S.
13
盻 G. W. F. Hegel a.a.O., S. 13
ここでは便宜上 Kunst（芸術）と schönen Kunst（美術）の訳し分けを行った
が，本質的に同じものを指しているというという認識から，以下ではどちらも芸
術と訳す。
眈 G. W. F. Hegel Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Suhrkamp
Verlag, 1986, S. 19 f.
眇 G. W. F. Hegel a.a.O., S. 20
眄 原語は die dramatische Poesie。文学という括りから戯曲，あるいは脚本かと思
われるが，ヘーゲルがこの語を総合芸術としての劇全体とその脚本両義を含めた
と解し，「劇芸術」と訳した。個々の作品を指す das dramatische Kunstwerk の
ことではない。








眞 G. W. F. Hegel Phänomenologie des Geistes, Suhrkamp Verlag, 1986, S. 544
金子武蔵訳『精神の現象学』岩波書店，1995年，1084頁。〔 〕は訳者による
付加。
眥 G. W. F. Hegel Jener Schriften（1801−1807），Suhrkamp Verlag, 1970, S. 496
眦 G. W. F. Hegel Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, Suhrkamp
















眸 G. W. F. Hegel a.a.O., S. 481 f.
睇 G. W. F. Hegel Vorlesungen über die Ästhetik III, Suhrkamp Verlag, 1970, S.
527 f.
睚 G. W. F. Hegel Vorlesungen über die Ästhetik I, Suhrkamp Verlag, 1970, S.
97
睨 柳田国男『不幸なる芸術・笑いの本願』岩波書店，1989年，92−93頁
睫 G. K. Chesterton Orthodoxy － The Romance of Faith, Quiet Vision Publish-
ing, 2003, P. 116
福田恒存・安西徹雄訳『正統とは何か』春秋社，1973年，296頁
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